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????????????????。???????????????????。???? 、 ??? 。??? っ 、??? 、??? ? っ 。
??????????????????、?????????????????? っ 、???っ? 。??? ???、 、??? っ??? 、??? ? っ 、?????? っ 。??? っ??? 、?。「?????????????ゃ?????」


















????っ????????????????? ? っ 。??? 、 ???? 。??? っ??????。?????? 、 ???? っ?。???? 。??? ? っ??、 ? ??????????? っ 。???っ???? っ 、??? 、??? 「 、??? 」 ??ォ?ー??。?????、 ??? ? 」?????? ? ? っ??。??、? ? ?
?????ょ???????????
????????????ッ??????????? 。??? 、??? っ??? ?????????。????????????????ー??ー????、????? 。??? 、??? 、 ???? ?? 、?ャ? っ っ 、??? 、??? ? ?? ?? 。??? ? っ?、??っ?。???。???? ? ?、??? ? っ???。 。
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????????????????、??????????? 、?????っ 。?? 、? 、?????? ? 。?、??????? ? 。 ? っ??? ? 、??? 。
???，??，，?????? ???? ?「
????????????????、??? ????? っ 、??? ????? ???? 、 っ???っ 。???っ っ 、????? ?っ 。???????、? ???? 、 ?? っ
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?、??????????????????? ????。??? ??????????? 、???、 ? ??? 。??? 、??? ー?っ? っ ?、??? 。??? ?、??っ ???? 、??? っ?? っ 。???????っ????????、「 ????????????? 」 ????? っ 。 ??、??。 ?????????? ?
?????、????????っ???。????????????っ???? ?。「???っ?????????????っ? 。?っ?ゃ っ 。??、 ー 、?? ?」?? ? 、????「 、 っ?」 ??? ? 。?????? 。 ? ???っ 、 ? ?ー ???? ー っ??。??、 ? っ??。 っ???っ ?。??? ???? 、?? ? 。「?ょっ??????????????」? 。 ???????ょ ??
?????????
?????????、「????」???? 。?? ??っ??、????????、????????? 。?? 。?← ← ←?????←?? ?← ← ??←?←????← ? ?? ← ???←?? ? ← ?? ?????←???? 、?? ? 。?? ← ? ←??← ?←?? ? ←?? ???? 「?? 」 。
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???????? ? 」「??? ??ょ。 ゃ???」??? 「??? ? っ ??? 」。?? っ 。???、 ???? ?。????っ 。 ー??? ? ???? ???? っ「?????????っ???????」? 。 。?????? っ
?。????っ???っ?。?????? 、 っ????。「?ゃ?、????????????、?ー??? ?
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???（??）?っ???????っ?? ? ? ? ???、??? ????????? 」??? 、 っ???。? ????、????? 。??? ??? ?? っ 。??????、?? っ ?。
?
三’
??????????????????????????、????????????? 。??? っ ?、??? っ?? 。??? 、?????? ????? 、??? 。????、? 、?????? ? 。??? 、????? 。?????? 、??、??? ????。 っ????? 、??????ょ???????????
???????????????????っ??????。?????????? 、????? 、????? ? ???。 ??????????? ? 。?????????????、??? っ??。????? 、 っ 。??? ? 、 ???? 、?? 。?????? 。 ???? 、??? ?っ 。?? っ 、??? っ? 。「???????っ?っ?、????
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?????????ゃ???????」「??、????っ??????????? 」 、????? ? ??っ?、? ?????ー??? っ?。??? ? ??? 、????? 、 、??? ? ???????? 、 ???? ???、 っ 。???、 、???、 ? ャ??? っ?。? ??? ????「 っ 」 っ?、?????? っ 。??? ?、??? っ 。????、「????」 。
??????????????????? 。???、??? 、??? ????????????、??? ? ??っ 。??? ? 、??? っ?。? 「??? っ 」 。??? ? 。?????っ??? 、??????、??? ?? 、??、?? ?????? ???っ 。 、?????ょ????。?? 、?っ????? ? っ 。




????????????。?????、?????????????????? 、 っ??? 。??? ? っ っ??、??? っ 。???????????っ???





???。?????????????、???????? ?。??? ???。?、??? 。 ? ? ????? ? っ 、??? っ ? ??。??? っ 、??? （ ）????? ?? っ 。??? ??? 、??? 。??? 、 ? 、?????? 。 っ?ょ? 、 っ??? 、 ??? 、「?。? ? 」 っ??。?。? ? っ ?? 、??? っ 。?っ っ?? ? 。
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????????????????????。???????、???????? っ 、??? ? 。 ???????。 っ?。? っ???、 っ??? ? 。
??
??、?????????????????。???????????????? ? 、 っ???????っ 。??? っ 。?っ? っ 。?ょっ ?っ
??、????????????、????????????????。???? ? 、 、????? ? 。???????????っ 、???????? っ 。??? っ ????っ?? ?? ゃ??? 。 ゃ??。 、??? ? 。??? っ??? 、 ???? 。??? 、??? 、?? ? 。??? ? っ 。??っ????? 、 ?? ???? 。?? ?????? 。
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??????????。??????????? ゃ 、???? ????????? 、 ゃ??? 。???ゃ っ??、 、??? ゃ??? 。??? ゃ?。??? ? っ??っ?。 （??? ）、??? 。???っ 、 ???????っ 。? ?????????ー ? ? っ??? 、 ????っ 。????? っ ??っ??? ? っ 。?っ? っ 。???




???????????、???????????????。??、?????? ?。??? 、 ??、? っ??? っ 。 、??? ? 。ゃ??、?????っ?????っ??、? っ っ?????。 っ??? ? ? 。???っ っ??? 。 、??? 、 っ??? ?? 、 っ?????????????????




??????、??????????????????? 。?? っ ????。??? 。?、? 、??っ 。 ??? ? 、 。??? ? ?? っ?。???
?????????、????????っ?。???????????、??? ? ? ? っ 。??? っ 、?????? 。 ? っ?。? っ 、??? っ
????????っ?。???????????? ? ??っ?。 っ??? っ 。
?
????????????、???。? ? 、?、? 、 。??? ???、 っ っ???っ 。 ??。? ???っ?。??? ? ? 。?? っ っ 。????? っ っ っ?。??ょ ???? ? 、?? ? ? 。????? ? 。??? 。 っ
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???????。???????????? ? ?????っ???? っ ??。?、 ????、 ??、 。??? 、 ????? ?、 ???????。 ?、 ???? 。??? っ??? っ っ???? っ ゃ ゃ??? 、??? っ ?。??? っ 。 ?????っ????????ゃ??? っ 。??? ? 、?っ? っ 。??? ?? 、?? っ ??。??? 、
????????っ?。????????? ? ??????っ?。 っ っ?。? 。??? ? ?。???? ? ? 。??? ????????? っ 。??? ????っ っ 、??? 、?、 っ 。?????????? ? っ????、??? ?? 。??? っ ? 。「 っ???」 、???っ 。 っ??? 。?っ? ???。 っ??? ? っ??????ょ???????????




???、??????。????????? ? ? 。「????? ?? ??、?????? ョ っ??」?????。 ?? ?、???? ???。???? 、 、??? ? 。??? っ??、 っ??? 「?? 」??? 、??? ? 、






?????、???????????????、??????????????? ? 。??? っ???、 っ??、???っ っ?? 。 っ ???? 。 、??? 。??? 、 ? ???? ? 。??? 、??? ー??? 、?? っ 。??? 。?? っ 。???、?、? っ 、??? 。 、 ??? ー ? 。 、??? ? ???? 、
???????????????っ?。??? 、 ?????????? ? 、「 ????? 」 ??っ 。??? 、?????? っ??。??? っ ? ????? 、????????。??? っ 。?????? 、?? っ??? ??。????、? 、 、??? 、?? っ 。??? 、????? 、? ? 。??? 、
?????ょ???????????
??．?っ???← ??? ? 、 ?????、??????? ???????????? ? っ 、 っ??? ? 。??? 。?? 。??? 、? 、 っ??? 、「?っ? 。?? 」???っ 。 っ???、「 っ 、??? ? っ 」??? 。 っ?。 っ 。「?っ?????????」??????? ??っ 。??? ??ゃ 、???????? ? ?っ??? 、??? ??、 ? っ??、??? っ?っ 。??? ? っ 。
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?????、????????「????、 ? 、 ょ 」??? 。 ?「??? 」 っ???。??????????? 、????っ??? ??、 ? っ??? 、?? ??。「????、????? ?? ???? ? 、 ャ??ー?? ? ???? 。 っ?? 」??? っ ? 。??? 、 、「??? ???? 」 っ 。??? 「?、? っ ょ
?、???????????????」?? ? 。??? ? 、 、??? 「 、???????? 」 っ?? っ?。「???????、??????????? 」
???、「 ?ょ?。???? ???」 ??っ???、? ?? 、??? ?? 、?? っ?。??? 、 「???? 」 っ 。「????」???、?っ??????、? 、 、????? 「 」??、? 。?? ??? ? ? 。???「? 」 ? っ?? 。??? 、
??????。?????????????????、????、??????? ?、??? 、?? っ 。???、??? 、 ???。「????っ?ゃっ?。??????????っ?????」?????
?っ?。「?????、 ャ ?ー??っ???? ? ?? 」? 、?? っ 。「????? 。????、?????? ? ? 」 、?? っ?? 、???? 、??っ っ 。??? ????、??? っ 、?? ??? 。??? 。??? っ 。
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「??????????????????????」????????っ?。???? 、? ??????? ??、???? っ 。 、 、
??? 、 ??。
「???っ??????、??????? 」 っ 。
?
?????????っ?。???、?? ? っ?、????? ????っ?。????? 、「 っ 、 っ 」??っ ?っ っ 。??? 、? っ??? 、???っ 、 、?????????????????
?????っ???っ?????。?????、????? 、???? 、 ??っ 。???、 っ?????っ 。 ? 、??? ?っ? 。??? 、 ???? 、?? っ?。???? っ 、???????? ?っ ? 。????? 、????? 。??????? っ 。 、 っ 、????? 、???????、???? 、 っ?。???? ? 、??? ??。? 、 「
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???????????????ゃ???????」??っ? ??。????????????????? 、 ??っ?。???っ????、?????っ?。 。??っ ? ? 、 ???? ? ? 、?? ???? ??、 ????? 。 、??? 、 。??? っ??? 。????っ? 、??? 。??? ???、 「 」 、 っ??? っ 。 、??? っ?。?
???????????。?????????、??????????????? 、 ??。??? っ???。?? ? ??????? 、 ??、???? 。??? ? ???っ??????、? ?????????、??。???、 っ??。 ? ? ???? 。 ????、 ???? 、???? ?? ???? っ?。? 。??? 、 っ??? ? 、
?????ッ????ー253　　252　　25i　　250　　249　　248　　245　　243　　242　　241
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「????????????。????????????????」?????。「?????、 、??? 、?、?????? 、?っ? ??????っ?、? ゃ???。 ? ????」???????? ?。??? 、「 、 ???? 、??、 っ 」 。?? ? 、 っ 、「??、???????????????????。 っ?」 ??。「?? ゃ?、 っ?????」???????? 、???っ っ っ 。??? ???、 、?、 ? ?
?????????????????




????????? ? （ ?）
????????????????、??????????、??????????、「???????ー? ゃ 」? ? ?? ? 」 。?? 、 ???? 」 、?? 、 っ 。??? 、 っ?? っ 。??? 、??? 、??? ? ? ? っ 。??? ???? 、 ?? っ?。 ? ? ?????? 、 ゃ
????ょ???、?????っ?。???、??????、 ー ?????????、 ? ????????? ? 、 、??? ょ 、 っ?。??? 、?、? ??????????????????っ?。 、?っ 。??? ? っ っ?。? ??? ョー ー?????? 、 ?? 、??。「????、????っ ? ???」 ???????、 ? ? ? 、???「 っ????? 」???? っ 。??? っ??? 、 ? ???、 。??? 、??? 、??、 、?? ? 。
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?????????「?????、????????、???? 、 ? ? 、? ?? ? っ?? 、 、 、 、??? ? 。??? ? 、 、??? 、?? 。




???????????????、??????、???????、???????、???? 、 ???? っ 。??? 、 、
?????
???????? ????????
?????????、??????? ? 。???????????????、? ???? っ ? 。 っ????????????。????????????? 。 、?っ? 、??? ッ 、 っ??、 ? 。
?ー?ッ????????
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????、???っ?????????、?????????????????????。???????? っ 、（?っ、????）??? 、 っ っ???ャ?、????。??? っ?????。 ? 。???? ?。 、???、??????、?? ? ???、???? 。?????? 、????。??。? 、 ? ??? ?。?????? ? ? 。??? ?、??? ??。? 、 ????????? ?? 。??? 、
??????。?????、??????????????????????????????????っ 。??? 、??? ?。 、 。??? 、??? 。??? 、 ?? ュ ?ュ??? 、?? 。???????? 、??? 。? ッ 、 ー ッ 、 ー、??? 。?っ? っ??、 ?っ ?? ? ???????。? ? っ??、? 、「????、???????????」????? ?。「??、? 」???????、「???ゃ ? ? ??? 、 ?
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??っ??????。??????」??っ????? 。??? ? ? 、 ???? 。? ? っ ???? 、?。??????っ???????、?????? っ??????????っ???????、? ??? っ ?っ 。??? 、 ? ???、 ? ? 。????????????、????????????? 。
??????
???????? ?
???、??????????????っ?。??????? ー ?????。? 、???っ????ー?っ? 、??? ー ? っ っ??? ? 。 ?、 ? 、??? ? 。??、 、 「??」??? ? っ 。??? 「 、 っ 」?? 。???????、? ? ??、 ????? 、 ??????? っ??? 。 、 っ?「? っ 。 」?。? ??? ? 。
???????????
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???????????????????????????????。????????????????? 。 、 ェ??? 、 ??? 、 っ?。? 、 、??? っ?? っ 。??? 。 。??? ? 。??? ? ?。??? ー 。??? ? 、?? 。?????????。?? ??????? 、????? 、?? っ 。??? 、 っ??? 、??? 。??? 、 、??? っ? 、???
??????。?? ????????????????????。??? 、 っ ???????? 、? ??????っ?? 。??? 。??? 。??? ? （ ）
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??????????? ? ? ??? ?? （? ）?????? ? 、 ??っ ? っ?「?? ?? 」? っ?。?? ?? ?
??????????、??????????????っ???。 、?? ???????????……。 、???? ????? ??? 、????????ー?? ?っ?? 。「 っ っ?? ??? 」?? ??、???っ?? 。?? 、????? 、???? ?? っ??、?? ??? 、????????????? っ?。??????? 、 ????? ???? ョッ?? 。???、 ??? っ 。
→?????
????????????? ?? ? ???? ?っ 。 ????????、????????っ? 「 」?????っ?。????、??????。 っ?っ 、?? ?? 、?。?? ??????? ??、??????? ? 、?? 、「???」 ??????? ??? ?、??? っ?。???、 ??「 」．?っ?。????? ?? ?? ? ?????? 、 ?
?っ?。?????っ??、??? ? ? ャ ? 。??? ??? ? ???、????? 、?? ??? ???。?? ?? ?? ??????。?????、 ? ??? 。 ???????? ??? 。?? ???? 。????ー っ 。????ー??????? 、?「 ?」?? ?? ?っ 。?? ? ? ????? 。?? ??? 、?? っ?。
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??????????? ? ?? ? ?っ 、?? ? っ? ? 。?? ?? ??????っ 、 ??? ? 。?? ? 、?? ??? ィー ?????ィ?????。?? ?????ィー ? っ??、「?? 、????? 、 ??っ 。 っ??ょ?」??っ 。?? ?? ? っ?? ? ? っ?。 ? ??? ?? 、 ー?? ?
??????? ） ???????? ????? 、??????
?）
一
?????、?????????? っ ??。???? ? ???? ??ー? ??
????ゃ??ーー??????




「????? 。 ?????? ????」?? 、 ??? 。????? ??? 。??、 ?? ー 、?、 ???? ?????っ?????????
???? 。????? ?? ??? 、?? ? 。（?????）??っ????????。 ? ? ??? （ ? ? ?）?? ?、??? ???。 ?? ??〜? ?
?、??ー??っ?????????。?????????、????〜? ? 。??? ??? ??? っ 、?? っ???? ? 。???? っ?、 ー ッ ???。? ? っ?? っ 。?? ??? 。 ??? っ? 、?? ??? ??? ??? ??、 、??????? ??っ????? っ?? ? 。?? ???っ?? ? 、?? ッ????? 、
??????
????????????????????????、????? ??っ????????? ?。???????????? 、?? 、 ???? ??、???? ? ?。?? 、?? ??、 ?? ? ??、????。?? 、?? ? っ?? 。??????????っ??っ ?????。?? ???????? 。?? 「 ょっ???」?っ 「 ょっ 」?? ?、「 〜 ??? 。
????????????????????????????
??????????。???? ??? 。?? 、 ? 、 、??、 、??、?? 、??、 ?ッ?? 。?? ?? ??っ ? ???? ?? 。?? 、?? ??? ? 、?? ???? 、??? 。?? ??? っ???? ?ょ?。
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???????????、?????「?ょっ???」??????? 。?? ???? ?、????っ ?? ??? ?? 。 ???? ???ー ?? …???????? ょ ????????っ?? ????、???? ?? ??、 ? ??? ?? っ 。 ??? ? ?? っ ????? ? 。????? ? ? っ??????? 。 ??? 。?? ???




??、???????????。?? ?、 ??? ???? っ ? 。
?????????????ッ???? ? （??「??、????? ????」、???っ??? ??? ?、?、 ??? ー ??? 。「?????っーー?? ??????? ??? っ 、???。?? ???? ??? ? 「??」 、? ? ????っ 。? 「 ュー?ー ョ?? ? ??? 、 ー?? ? ? 、?? 、「 、
???????ゃ???。???? 」 、 っ 。?? 、?ー??????????。 「??????」。?? 。?? ? 、?? ????? 、?? ?? っ?? 、 「?」、 ?ー?? ? ??? ?? ?。?? ??? 。?? ?、 ? ????? ?? 、?? っ? 、?? っ???。
???????っ?????
????「 」 、 ???、?? ??、 ? ?、?? ???っ??っ 。 、??ー ? ー 、?っ?
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????????????、????????????、?、???? ーー ???? ?? 、 っ??。 、?? ? ? ?? （??? ? ?、 っ?? ）?? ??、 ? ー っ?? 、??、 ???? ?? 、?、 ??（? ） ??、 ? っ??、???? ? ??? ? っ っ?? ? っ ???。?? ??、?? ? 、 ??? 、? ?
???、?っ????????。??、 ??、???? ??? ? 。 ??? ?ゃ、 ??? ょ 。?? 、??? ?? 、?? ?「? 」?? ? っ?。 、????? ??、??? ? ? ュー
健
?????、「????????? 、 」?、?ー ?（???? ????? ）。 ?、????、「? ???、 ???? ? 」 、?? 。??、 ???、? ??? ??? 。??ー ? 〜 、??ゆ
→???｝?
?
????????、?????。 ??????ー?ャ?、??、?????、?????????? ッ 。?? ???? ?っ?、? ??、 ? 、 、?、 ?? 、?? ??? ? ??? ?











?????????、?????っ?。?????? ??、? 。??????? っ 。??? ? ? 、?、? （?? ）??? ?（ ）???。 。???っ 、??? ッ ???? 。 っ??? っ 。
???????????????、????????????????????? 。?っ? 、 、????、??っ 。??? 、 、??? 。?。「?????」??????????っ? ? っ? ?????? っ 、
?? ?っ 。
????っ??っ?????、????、「?っ??????」???????? 、 ? ? ー???? ?? ??っ?。 っ??、??? ?っ 、????っ????、??っ ?、 。????っ? 。 ?














































































????????ー???????ょ????????????。???っ?、? ??。? っ??? ? 。??? 、?? ? ??、「 」（??? ）??。 っ?? ? 。??? ? ???? ???? 、 っ ???? 。??? 、 、 ー ィ??? ッ??? 、?? 。?????? 、??? 、??? 。 、??? 、 っ????? 。
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?
「????????????」「??? ????????」「??、 ?? 、????? 」????? ? ?、?????????? ? 。??? ? っ?。? っ???。 ?? 、 ????? ? っ 。??? っ?? 。「????、??????????。??? 」 っ?。??? 。?、? ? ?? 、????????? ?．?っ ????????? ????? ??? ?? ? ? ? っ 。?????? 。
??????、???????っ????????????っ?。??????? っ? 、?っ? 。??? 、?。??? 、??? ? 、??、 ?? ???? 、?? 、「????、?????????????? ? 。????」 ?。???、「?????? 、 ?????? ?。????っ?? 」??? ??????。??? っ 。???? ? 、 っ?????? ? 、「????? ? ????ー??
?。??、??????っ????。????????、??、???? ?、 ? ???? っ 。 ? ??????? ? ? 。??、?っ? っ 、??? っ?。 ?????っ 、??? ? ? 」?? 。???ー ? ????? ? っ 。??????、 ???? っ????? ?????っ 、?? ?? 。??? ??????。 、 っ??? ? 、??? 。????? っ 。
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???。??? ??????、????????? ? ????っ?。??????っ ? ???。? っ ???っ ? 。??? 、「 ゃ っ?。? 」 ??? 。??? ? 、 、??? ??????っ???、 ?? ?????っ?。??? 、?。???、 ????っ???、「???、???、????（???





























　　　　　　　　　　　　　　ワ　　　　　　ぜがかな ??㌦?????????? ???? 。??
???????㌔???




???、?????????????っ? 。 ???????? っ??????。「????、??????????っ?」????? っ? 、 ????????、 ???? っ 。????? ? ー ? ???? 。??? 。 っ ??? 。??? （ ）???。 っ?。
?????















































???っ??????っ???っ???。?????、????????、??????? ? 、 ????????? っ 、??っ っ?。? 、?? ? ???????、??? ? ? ??。????? 。????? ? ???? っ 。?????? 、?? ? 。??? 、??? 。「?????ー、??????????）」「? ? （ ） 」、???、? 、??? ??、??。 っ（?? ??）?? ??っ
?。
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????????っ???、?????「???ー?（????）」?????っ?。??? っ 、??? ? っ 。??? 、??? 、 ? ????っ っ 。 、???。???っ 。??? っ?。? 、?? ?? ???っ?。??? ? 、?ー? 。??? 、??? ?ゃ?。???? 、?。??? ? ????????? ? ???????、?? っ 、????? 。
???????????????????????????????????? 。?????? 。??、??? っ 、???、 ??? っ 、「???、???????????っ?」? ゃ?? っ????? 。 、 ゃ??? ???? ????っ っ 。??????。? ??、?? ? ?、「? ???ー???ー?、??ー?、? ョー （????????）」 っ??。 ?、?? ?。「??????ー 、??ー?（?? ???? ）」
???????????????、??「? （ ）」??? っ???????っ 。???、 ? ???っ?? 、?っ? ? っ?。??? 、?? 、「??ー????」???????????????、?????????????? 。???????? ? 、????。??? っ?っ? ? っ?????? ?????っ? 。???、? 。??? 、?、? ???? 。 ? ??? っ???、????っ 、? っ?? っ 。
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?????????????????っ ??。「?????????????????」? っ 、?? ?っ 。???? ? ? 、 ッ ????? ???? 。??? ? ???? っ 。 、??? 、?????????っ? ?。?????っ 。??? 、??? 。 、????。???? 、?? っ 。 ? 、????。?っ ??? ? ? 。?? 、 っ?。? 、? ???? ?
?????。????っ???????????????????。?????? ? 、 ?????、? ??????? っ 。??? 、?? 「 ー （??? ）」?っ 。??ー っ????、 ? ? ?、???っ 。????? ? 、?? っ ? ?っ 。???、?? （ ）?? ?????。「??????????????????、 、? ?????? ? ?。?っ? ????」
?????????? 、???っ?。??? ? ? ? ??? ??? ? （ ?? ?）????? ?? （ ? ?）







??????、??????っ???????????。??????、???? ? ??。? 「 、 」???。 っ?っ?。??? っ???、?? ?っ?。????? っ? ???? 、??? ????。 、 、??? っ 、????? 、?? 。???、 、?ょっ 。??? 、（???）????????????????? ?? 。???、???? 、???? 、??? 、???????????
??????????っ????????。??? ???? 、 ???? ????????????、 っ??? 。 ゃ??? っ???、 ??????? っ??? 、???っ??? 「??? 」 。
??????、???????っ??
????、? っ 。??? ー?、? ???っ? 、??? ?。「?? 」?? 、
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?っ?。????????????????、??、????????????? ? ????、 ??? っ 。??っ 、 ???、??? ? 。?????? 、??? （??? ? 、??? 、??? っ ）。?????? 。??????。???、 っ??? っ 、??? ?? 、?? 。??? 。??? っ 。
?????、????????????? ? 。???、??? 、??? ?????、? ー ???? ??




????（?、??）?、?????????????????。??????? 「 ??」? 、??っ 、 。??、「? 」??? 、?? 。???ゃ ? ? ッ??? 。「?っ??。????????」????? 、??、?? っ 。?ー?ー ?????? 、??? ? ??? ゃ 、「???。? ? ????」?? 。?????、 ? ???? ? 。???????? ? ???。??? 。 ?????? 、??? っ??? ?、O
?????????
?ャ?、??????ー?ー、????? ? 。 ? ???。??? ? ? 。?っ? っ ッ 、 ???? 、 ?? 。??? ? 、??? ? ? ??????。???、 。??? 、?っ? 。 「?。? っ 」 、??? ? 。??? ???、「 っ っ ゃ 」?。???? ャ ャ??? ? ???ゃ っ 。「??、???」???????????、? 。????????っ 。????? ?????????
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52
??。????????、??????ァー??????。???、?????? ? 。 ????? 、 。???、 ?、 。 ???? 、 ?? ??????? ゃ?? 。?? ?ゃ ? 。??? 、 ?
??????????????。??????。?っ?、?っ ????? ゃ っ? ?。??? 、 ? ???っ? 。??? 。?ゃ ァ 。??? 、??? ??、? 、??????。
???????????????????? ? っ????、 ? ???? ? 。?????????????????
???? 。
???????????????????











「??????」????????????????????。??????????????????? 。 、?????? 。??、 ?（??） 、 、?っ?????? ゃ?っ???。 ?、「???????」??、「?ゃ???????????、 ???????? ?? ? っ 。???、 ???? 。?? ?、「????、?????っ っ?っ?ゃ? 」?? ?、「???。? ??????」
??????、????????ョッ??????、???????、????? ???? ゃ 、??? （ 、 ょ 、??? ……） っ 。?? 、「????、???????」??っ?。 、 、「?ゃ? ? 、?っ ゃ???? ?。 っ?? ょ 」??? ? ?、??、 ? 、?、 ? っ 。??????、? ?? ???????? ???? 、?????、 っ???。???、 っ??? っ 。????。?
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?????????
?????っ???、???ゃ???、?? ? ????????? 。（??? ?、 ゃ??? ? ゃ ?）?? ? ? 。?????。 ???? 。?、??ャ? ー ? 、 ???? ? ッ??? ? ? っ?。 、??? ? 、 ????。 。 ー??? 。 ……。??? っ?ゃ? 、 っ?? ?、??? ? 。 ? 、??? っ 、 、?? 、? ?? 。?????? ? っ?、? 。
???、???っ?????????、?? ? ? 、???????? ??、?? ???? っ 。????、?? 。??? 、? っ???っ 、 ???。 ??、






「???、??」??????、??????????っ??????。????????????、???????? ?、???。 っ っ??? 、 ???? っ 。?? 、??? 。??? っ??、????? 。????? 、????? ???? 、??? っ っ?。
????????
???、? っ 、???? ?、? 、??? ? 、??? ??。??? っ?。
??????????
???????、???????????。????????????????? っ??? っ 。「 、??? 」 っ?? 。??? 、 、??? ? ? っ?。? 、 ???、 、?? ? っ 。??? ? 。 ゃ?? 。 。??? ?? 、 ょ??? 、 っ?? 。 ? 、?????? っ 。「????」?、????????????、 ??。「??、????。? ? 。??? ?、?? っ 」???????????っ 、?
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?????、??????????。?? ? ? 「 」???、? ? ??、????? ? 。??? 、?????、 ? ?????。????????」 っ ゃっ 。「?、? ? 。 、 っ???っ ゃ 」 っ??っ?。???、 っ 。??、 ? ?、?? っ ??? っ 。??? 、?????? ???? ?っ 。??? 。 。?っ? 。?????? 、? 、 「???」 っ 、
?????、???????、?????? っ ? っ?。???、??、?????、??????????。?? ? ????っ 。?（? ?? ）?「??」 ? っ ?。??? ? っ 、????? 、 、「 っ??ょ 、 ?っ??? 」 っ ゃっ 。???、?? っ 。?????、 、???。??? 、 ???? ? 。 っ?? 。? ???? ??? 。
????、???????????、??????????? 。?? 。「????」?、??????っ?。??? 、?????っ 。?っ 。??? 、 ? 、 ???? ? ?、??? 、 ? ?っ???、 。??? 。「 」??? 。 、???????、? ?? 、???? 、?? ?????? 。 ? 、??ー っ 。「?っ????????、??????????? 、 ?? ?、?っ??? ? 」????、 ?
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?、????????????、??、?? ???? 。??? ????? 、??? ? ???? 。? 、??????。 、??? ?? ???? っ ゃ 。???、 、 ???? 、?。 、???ゃ ゃ 。??? ? 。??? 。???、?、? 、 ? っ??? ???? ??????? っ 。??? っ 。??? ??????っ?? 。????????????
????、???????、????????????。?????????。? ? ?っ?????、? 、??? 、 っ っ??? 。 ? 、?????? 。「??」?、「?????????」?「??」????、 っ????? 、??? 。?? 、?、? 、?????。「?」 ?????? ? 。????? 、 ?????、??? 、??? 。 ??? 。?????? 、 っ
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?????????????。????? 、 ??????、 っ 、???。??? っ?。「?????????っ???、????????? 」 ッ 。???、 、 ? ???? ???? 。 、 っ 、?っ? 、 、?っ? 。?? ? 。?? ?? ? 、??、 っ 。?????っ? ?。「???????」????
?????? ? 、?? 、 っ 、??? 、????? 。??? 、 、
?????????????、??????、??????、???????、? 、?、? 。??? ? ???? っ 、??? ??。??? 、??? ? 、??? ?? 。 ? 、????? っ ?? ?????。??? 、??? 、?っ? 、?? ? ? 。??? ? 、???????。??? 。???? 、「?」???。??っ?? 、???



















「??????」?????????????。??????????????、?????????。??????? ? 、??? っ?? 。?? ヵ??? ? 。??? 、 っ??? 、「 （?、? ）」（?）???????????。????? ?、 ????、??
????????????????、?っ????????。
?????っ??
?????、????????ッ? 。??っ ????っ??、? ? 、??? ? っ 。??? ? 、 ー??? 、?、? ? ???? 、






?????。???? ?ッ???、???????? ??、???????????????????。???????、（? ? ）。????? 、??????????? っ??? 。 、??? 、??? 。??? 、???っ（????????）。??? ???、 （?）??? 。???? 。??? ????。 ??? 、 ???? 。??? ???? 。
?????????




?????、 ? っ?。????? ?。 ??? ッ??????? 、????ー?ッ っ っ??。??? ? 、??? ? 。 、??? 、 っ??? 、???? 、???っ 、 ?????? 、??っ 。 、??? 、 っ??? ゃ っ?、? ? っ 。?? っ 、 っ??? 。 ー??? 、 、
???????。??????????????、???????。????っ? 。 ???。?? ? 。??? 、???、 ? ?????????? ?っ 。 、??? ?? ?????。 っ ?っ?? ?。??? ???? 、??? ー（??? ） ? 。?（? ） っ??? 、????? ? 、??。??? 、???????、? っ?、? ???? ? 。
??????、???ャッ??????? 。??????????? ?? 。??? 、 ???。?ー???????????????、?、 ヵ 、?? ? っ???、? ????? っ 。???
???????
????? っ?、??????? 。 っ?、? ? ?ー??? 、??? ? 、??? ? 。
????????????、????
??? っ 。?? 。??? 、 ー??っ??っ??、
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?、???????????「???????」。????????????、? ? っ 。 ?????? ???????????? 。 ?? ー?っ? っ??? 。 。「???????? ??????」 ? ?、??? ? っ 。??? ?? 。??? っ 。 ??ッ? ー ???ー （ ） ??っ? ? 、 ??? ? 。??? 、?。? っ 、???????? ?????（? ? ???ー? 、 ??
???）。?? ?? ? 、??? っ 、??? ー
??。??、?????????????????っ???、??? ?（ ? ャー?ッ? ー ー ー）?????。?? ? 。??? っ 。?????? ? ?、 ? ?????? ? 。????? ? 。?ゃ? 、??? 。
??







????っ??????????、???????? ??? っ 。??? ???? 、??。?? 、 ????? っ 。??? 、?、? ???。??? 、?っ っ 。?? ? ゃ???? ?? 。 、???? ??。??? っ 、 っ??? 。 、???、?? 。??? 、?ッ?ュ。 、?????? ?。 、
?ー??????????。?????? ? 、 。??? ? 。 。 ???。??、???。 っ???、 ??????。??? っ「???????????」?????、? 「 ??」?、「 ? ゃ??? ? ??」?? っ????。???っ ? ??? ? 、??? ? っ 。??? 、?っ? 。 、??? ??。??? 、 ゃ??? ?。 ?????? 。 ???? ? 、?????
「??ゃ??????????????????ょ」?????????っ?。? ?? ???、????? っ 。??? 、? ー??? っ ? 。?? ? ?、? ????? 、?? 。????。? 「?」?、 ?っ??? ー っ 。?。? ? っ ??? ? 。?? ? 、 。??? っ 、??? 。 （ ）?? ????? 、??? ? 。?? っ??? 。
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??、????????????ー???????????????????。? 、??。??? ?、??? ??????? ?。 、??? ? 、 。???、 、???? っ 、 、????? ? ?っ?。????? 。???????????






















?、??????????????っ?? ? 。??? 。??ー 「 ??」???。??? ???? ? ???? 。?????っ ????っ???。??? 、???、?ー ? ???? 、?? 。??? ? （??? ）、??? 。??? 、?っ 。???、??? 、 、?? ?? 、??? 。 、??? っ???っ???? ?????? 。
????????、????????????????????、???????、?????っ ?っ 。???????? 、????? ?? 。?、?????? 、 ょっ っ??。 ????、 ? 、 ???? 。????? ? ?? ????? ? っ?。???????? ????? ? 、?? 。??? 「 」 っ 。?? 、 。??? ー???、 、??? ?っ 。









????????、?????????。?? ???? ??、 ュ?? 。??、?????。 ? 、 、?? ?? 、 ?????? 。?? ??、?? ?? 。??、 ??
???????????????????。 、?? ????っ?? ? ?。???????? 。?? ???。?? ???? 、???????????????。?????、 、 ???。?? ??、??? ? ? 、???? ??。 ー?、 ュー ー 、 ?、
→??????




?? 、 っ ー ー?? ?????????、???????。??、????????????????????、 、?? 。?? ???? ?? 、?? ? 。?? ????? 、??? ?。?、 っ?? ? ??? 。?? ? ?、?。 ?? っ 、?? ?? 、 っ?? っ 。
??????????????????








?????????? ????、? ???「????、????」????????????。??、 ????、?? ッ 、「?????」????? 。 っ?? 、「???、?? 」「?っ、 ? ??、?????」
?????????????????
??????????。?? ??? ????ゃ ? 、 ????? 。? っ??、 ????? っ?
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?、?????????????????ゃ ? 、?? ……。?? ?、 ????? ? 、?? ??、「 ?、 ? 」 ?、?っ?????「??、?????」??っ????? 。?? 、?? ? っ?? ? ? 、?????、 ? 。??、?? ? ??? ? 。 、?? 。?? ???? ? 、 ??? 。?? ? ?っ 、 「?? ? ?」??、 、?っ ?。 、 ??? ?、「?っ????。??????ッ???????? 。 ゃ ッ
?」??っ??????????????。 ? ッ 、?ッ?????っ????????????? ? 、?? ? 、 ? ? ?????? 。? ? っ?? ??。?? ?? ?? ???? ?。????ッ ????? ?、 （ ）?? ? ? 、??? 、「???????????。???????????」? っ ????? ???????っ っ ? 。「??????」?? 、 っ??????????? 、 っ?。 「 、 。?」??っ???????? ???
→??????




????????? ? ?? ??????っ?。?? ? ?? ??????? ? 、??? 。?? ??」???っ?。???っ?。 ????っ 、??? ??????っ?。
?
????????????????????、 っ?。? 「 。??? ???っ?。???? ? 、?、? っ??? 。 「 ? ??? 」 っ 。??? っ???っ 、「?? 」 っ 。????っ?っ ? 「 っ?っ? 」 っ




???????????????????。???????????????? ?。??? 、 っ?????? 。 、??? 、 、??? 。?? ? 、 ??っ???? ?????? ????? 。?????、 ? ??。????? ? 。??? 、 ???? ?????? ???? 。??? 、????。
??????
????????????????、?????????????????????????、???? 、 ??????? っ?。? 、????、? ? ャ??? 。? 「??? ? 」?? っ 。??? 、??? ? っ 。??? ??、??? 。??? っ 。?、???? 。 っ??? 、??? ? 。「???」????っ ????? ?、? ?? ??????????? ?







?っ?? 。???? ???????? ?????? ? ???、??????? ? ? 。??? 、?????? ?
??。?????????????????????????????????? ? 、 ッ??? 、??? っ 。?????? 。??? 。? ゅ ?ょ????? ??? 、?? ? 。??? っ????、? っ??? 。??? ? ?? ??????????。????? ???? 。?????? っ????っ? っ???、?。? ??
????????????っ?。????ッ?ー??? 、 ? ????? ???? ?。 ???????。??????。 ???? っ???。 っ????、?????? 。 っ?っ??? ?? っ ?、??? ? っ っ?????? っ 。
?、???????????????????? っ?。? ?????? ?、?? っ っ 。??? ?、????? 、??、? ? ??????? 。????? 。??? っ ?、 ? ???? ?? ?っ 。??????「?????」????????ッ???、 ?? 。????? 。???????




???????? ? ?? ? 、???っ?。 ょ ?っ?。??? ??? ? ? ? ?、???? ? 、 ? ???? 。??? 、?っ? 。 、






??????????。????、????、?????????????っ??っ???????? っ 。?? ?? 、 ? ??? ? ー?? 、 ー ????????。????????????????? 、??? 、?、? ???? 。?? ? 、 、????? ??????????。??? 。?、 っ?。?? ?? ??っ 、??? ? ?っ?、 ? ?っ 、????? っ 。??? っ 、 ??? っ 。??? 、?? 、
?
????
???????????。????????????、 ッ ? っ 。??????っ?????、 。「???????っ?????????、???????? 。 っ




????、?? ???????っ??、???? ??? 、 ? ? っ 。?? ?? ? ?っ 、 ? 、?? 、 ? ? ???。?? 、?、 。 、「???????????????っ??。????? ?? 、?? 」 、 ?、??? っ?っ 。?? ?? 、 。?? 。?? ?? ? 。 ??、 ???? っ 、??、 ? っ ??? ???、?? ? っ っ っ





??っ?、???????。???っ?、?????????ゃ????????????????っ ?。?? 、 、 っ っ????? っ 、?? っ 。?? ? ?? ?っ 。「?っ?????????????????????っ??????っ? 、 ????????。? ? ? 、 っ????? ? 、?? 、 ? っ っ?っ 。?? 、? ?、「???????????ゃ、??????????」? 。????、 っ? 。 ?、??????? ??っ??? 、 。「???????ーッ????????? 。???????」????? ? ? ? ? 。? ???、
??????
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「??????っ???????。????????? ??」????????????。「?っ ????????????ーー ??????「??、??ゃ????。 ?、??? ? 」 。????、 ー?ッっ ??っ 。 ?。 ???、?????? 。?? 、?? 、「??、?? 」
??、?? 、
「???、 ?
??」「?っ???。 ??????? ????? ????? ? ??。 ??? 」???、 ? 、?? 、「????????。??、?っ? 」 、 、





「??????ーー?」??っ???????????、?????????????????っ?。?? ?、 ??? ? ? 、 、?、 ?? ? ??。????? ?、
「????、??????、?????、????っ????。???、????っ?????ゃ?っ っ ? 。 ? ?、????ゃ?。 ??ゃ? ? ?。??? ? 、 ゃ????っ? ??? 。 ? ?っ 」?? 、? ? ? 、「????、??????? 」 ????。??? 、 、（???） 、「??? ? ?。 、????? 」 っ 、?? 。 ??? ???っ ?、??? っ??、 、?、?????、「??? ??、 っ 。??、 ? ? ???」 ? 。「?っ???? ? 」 。??? ??。??? ?。 っ ??? ? ?、???、?っ?? ? ??。
??、?????????????、?????????、?????????????????? ? 。
?? ???????、? 、???っ ? ?????。???? っ っ 。??? 、? 。?っ ? 、?? ?。 っ 。????。 、 、??? ? ?っ っ 。?? ? 。??? ?? 、 、?? 。 、 、?? ? 、???? 、 っ っ?? 。「??、???????????????」????、???? 、「????っ?、??っ????????」??







???????、?????????????? 、???? ???? 。??? っ ??????? 、 ???? ???。 っ 。?????? ???、??? っ 。????????? 、?? っ 。??? 、??、
?燃
????。??? ??????、???????? ?????????。???? ? ??、? 、???、 ?????? っ 。??? 、??? ?????っ?。? 、????。? ???? ? ? ? ャ??? ? 、
??????????????。??????????っ?? 、????? っ????? ? 、????? っ 。??? 、




???????????っ?。?????、 ? ?????? 、 ?????っ? ?っ?、??? ??っ?。 ?????? っ 。「?っ? 」「??? ? ?」??? ??? っ 。?。??? ??っ 、 ? っ??? 、??? ? っ 。????? っ?。 ???、??? ???、? 。?????? っ 。 、??? ??、? ????? ??? ?? ?
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?。??、???????????っ?? ? ? っ 。???、? 、 、??? ?? ? っ?。????? ? 、??? ? っ?? っ 。??? 、 、 ???。??? ? ???? 、 ?、?っ? 、 、?、? （??? ?） ???? 。??? 、???????っ?、???????
??? ? 。???????、 ? ? 、?。??? ? 。??? ? ? 、
??????????。????????????????、??、???、 、??? ???? ?っ 。?????? 、??? 、?? っ 。??? 、??っ??? ? ? 。?? っ???、?ー?? ?????????、???? ??、? ? ? ??っ ? ? 。??? ???? ? ? 、?????? 、?? 。
???????????????????????っ?。?、???????ー? 、 、??、??? ? ? ?っ 。??? 、????? ?。?????? 、 っ っ??? っ? 、 っ?? 。??? 、?????? 、? っ??? 、??? 。??? っ???っ????ッ 、 ょ??ょ っ 。??? 、??? っ 。「??????、?????????
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???っ????????。????っ??????????????、?? ? 」「????????????。?????? 、 、?? ? っ?っ …… ? ?、 ……」??? ? 、?????ー っ??? っ 。??? ?、??? 、??? 、 ??、???? っ??? ? ????、 ???? ? っ 。????、? っ ???? ?? 。?????「??????????、???????? ??? ッ?? 」 っ 。??? 、
????っ???????、??????? ? 。?? ??? ? っ ?、??っ っ 。??? ? ?????、? ??っ?。??? ? ? 、??? ? ??????? ?、??? ?????? 。????? 、 、??? 。?????? ?．? ? 。???????? 、 ???っ? っ 、??、???????? 。???????? 、??? っ 。 ??、? っ 、??? っ 。?
???????っ?????






??????????????????、?????????????????? 。「 っ 、??? 」 、?????。「????」?????、???????? 、 ???? 、 ーー??? 。??? 。「 」??? ????? 、 「 、??、 、?っ???????????? 、????? 」
ト夫人挺なbかtp灘kg犠た参
???、?????????っ????、「 ?、 」?、??? ??????。「???????、??????????、 ???、 ????????」「? 、?ゃ? 」??? っ 「??? 、??? 、??? 、 ? ???? 」 っ??? 。 ?
????「???????????????? ??っ???? 、 ? 」……。??? ? 、 っ??? 、??、 、??、?? ??? 。「?????、???????っ????????。??っ? 、??? ?っ 、??、 ? ゃ ?」?、? ? っ




?? ．?????????????????????????、??????????????????????????????? ょっ 、 ? 。? 、?? 。???、???，? ョー?




??っ????ゃ????、?????? ? ??、??ーー ??っ っ?? ?????。??? っ??、 っ ? ????? ? 。??? 、?、???ー、 ? 、??? ? 、??? っ 。?、?
????????っ?。?????????????っ???????????、 ? ? っ????。?? ?っ?????????? ?、 ???? 。 、??? 、??? 、 っ ??? 。
???????「???ゃ????????????????????????? 」 、「? 」??ッ??ー?? 。??? ? ????、?? ???ー?????? ?、 ?ー ???ッ … 。??? ???? 。??? 、 ???? 「 、?」「 ?」 、?? ?? 。?? ???? 、?? 。??? 、????? 、? 、???。?? ??、? 、 ??ゃ? 、?????ーー??? ? （? ?）
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???
????????????????????????????、? ? ??????????? ??、 ッ???? っ 。?? ? 、 ? っ 「 」?? ? 、 っ? 。??、 ??? ? っ 、（?? ??） 、?っ? 。 ? ??? ??? ??? ? 、?? ? っ?、 ?? ???
???????、 ????? ?????????? 。??っ ??っ?????????、???? ? ? っ 、?っ 。?? ??、 っ?? ? 、??。 ??? ? ???、 ? 、??? ? 。 ???、 ?? ?? ? ????? ??????，．．，．?? 、 ???、 ???、 ???? ?? 、 っ→?ー???ー?
????
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?、??????????????????? ? 、 っ 。?? ???????、???? ??? 、 っ ? っ?。?? ?、?? （ ）????? ? 、?っ 、 ? ? 、?「 、? ? ??、 ????? ?、 ? ??。「?」?????
??????
?????
?????「??????」「『????? 』 ?」 、 ???? ????? ?????。?? ? ー ー
「???????????????????????????????」??????? 、 ?。
?? ????????、???????? 。??っ ??、?? 。 、 ? っ?? ????? 、?? っ?。 、?? ???、 っ 。?? ? っ?? ?「??」?????「??」?っ???。????? 「 」 ? ????っ っ 。 」?? ??? 、 」?? ? 、?? 、 ? ?????、 ? ??? ??? ? ? （ 、 ???「 っ 」??っ ）。 、「?? ?? っ 」 、?? ? っ
???????????。????、???? ?っ???っ ? ??。 ? ? ?????????
?
???????、?????????、??? 、 ????????、 ??? 。
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?????????、??????????? ??? ??。?????? ??????? ? 、 、?? ? 。?? ??? ?? っ っ 。?? 、「 」?? ???っ ?? 」?? ?。?? 「 ??」?? ??っ 。 ??? ?? っ 。?? っ 。
「????????」?????? ? ?? ??????????????????????????、????
?。???????????……????? ??? ?? ??? ? 。 ??「?? 」 ???。?? ? ? 、?? ? ッ?? ??ーッ ?? っ ??? ャ ? ?? ?。 ??? ? 。?? ????? ???? ??、 、?? ? ? っ 、?? ??? ?? っ?? 。?? ???? ??、?? ? 。 、?? ??? ょっ????? 、 ? 、?? ????? ? っ
→?ー???ー?
?。???????????????????、? 「?? 」 「??」 ? ? 。?? ?? ???????????? 。??? ??? ?、?? 。?? ????? 、?? ???っ? 。??? ??????? 、?? っ?? 。?? ??? 、 っ?? 「『 ?』 」。?? ?? 、?? ? 。???、? ? ?????? ??? 、?? ????? ??。「??????、???????????????っ???? 」 。?? ? 。 。
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????????????っ???? 。?? ?????っ??????、 ????? ? 、 ??? ?? っ?? 。?? 、?????、 ? 、
????っ???????????????? ょ ?。?? ??? ????っ?????、?ょ?? ? 。?? ?? っ??、「??????????、????????ゃ????ー ッ ー?? ? ?? 、 ???? ? ? ??? ? 。 ???? ?? っ 、?? ?? ? っ?? 」 っ ゃっ??????、???????っ? っ 、?? ? ? ????ー 。?? ????、???? 、?? ??? ? ? 。?? ???? ? 、
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?????????????。??????? ????? 、 ? ??、 ???? 、 ????? っ?、 ?? っ?? ???? 。????? ??? （? ?? っ?? ? 、?? ）。?? ? ? ???? ?、?、 ? ?? っ ? 。?? ???? 、 ? ????? ?? っ?、 、 っ?? ? 。???? ??。? ?? 、?っ ? 。? 、?? ??っ 、?? ?。「??????????」???????
????、????????っ??????? ? 。?? ?????????????、??? ???? っ 、?? 。????? ????
???????????（??）
?????「?????????」 「?? 」? 、 ??? ????? ?。????????? 、?? ?、? っ?? ?。 、????、?? ……?? ? 。 ー ー?? ? 、?? 、?? 。?? 、
→?ー???ー?
??っ?????????????????、 ? っ ???。?? ????????? 、?? ? ? ー?? ? 。?? ? （ ）??? 。?? ??? 。?? 。??、 ??? 〜?? ? っ ? ??。 ? ? 、 っ 、?? ??? 、?? 。?? ??? 、?? っ ? 、 ??? ???。? ? っ?? ?? ? ? ? ???。 っ ?。?? ? ?? ……。?? ??、?? ??っ?? ?っ?。 ???
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?、??????????????。???? ? ??????????
＿一　　曹／????????????、????、?????????．? ? ? 、???????????
’
f’ ?
????、???????????????? 、 ? 、??、 ???? ???????????? ? 、 、?? ?（ 、???? ）。?? ??? ? ? 、?? っ? っ?、 ??? ?? ????。?っ ?? 、
?????????????????。?、??????????????っ???? ? 、 「 っ ??」?? ? ?????、?? 。?? 、 ?? ? 、?? ??? 、 ー ー?? 「 」?? ? ?。?? ? 、?っ 「 」??? ??。 ???、 っ? ?。?? ? ??? 。???、? ? ? 、?? 、 ? ??? 。? 、?、 ?? ょ 。?? ?、 ???? 、 っ 。「???????????」?????????? ??。 ? っ?? ? 、 ??? 。
?っ???????
???????????（??）
??????「???」??????????、「 ?????? 」「?? 」 ? ? 、?? っ?????? 。?? ????? ? 、 「?? ?? っ???? 。??? 。「??、 」?? ? 、 「?」 ?? 。 ??、 ??? ? ??? 、 。?? 。? ? 、?????? ????。 ?? 、?? ? っ 。
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???????????????????、 っ 、?? ???っ?? 、 ョッ?? ? っ?。「?????????? ? 。?? 、 ? ??」????? 「 」?? っ 。 「?? ?」 っ 。?? ???? ?、 ???? ? っ 。 ??? 、 ?? 。?? ????? ? 、 ?? ?? っ?。?? ?? ?? 、???、 ? っ っ 。?? ?? っ ?。?? 。 っ?? 、?? ?（? ? ）?? ? っ ?、?? ???、 ?
??、?????????????????? ??っ?。「 っ ??? 」、?? ?? ????っ ????? 。「?????????????????」??????? 、?っ 、 っ ??? ???。 、「?? 」 っ 。???????? ?????????（??）?????????ー????????、???????????。???????????? ?ー
??。?? 、 っ ?? っ?。 ???? ???? ???? 、
??ー???ー?
????????????っ?。???っ?? 、??????っ?。?? 、?? ? ??? ? 。?? ? っ?。??、????? ? 、?? ? ョー ?????? っ 。??ー ?ー ー?? ??ー???? ??? っ （ ョー?? ??? っ ???っ?? ）。 、?っ ??、 ? ?ー っ?? ???? っ 。?? ? 、?? ? 、?? ? （?） 。?? ???? ょ ?????、?????? ょ ??? ?、 ー
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??????。?????、???????? ????? っ?っ 。?? ??? ?っ? 。??? ???、 っ ? ????????。 っ???。?? ?????ョー????、 ? ー ?、 ー?? ー ??っ ?。?? ????? ?? ? っ?? ? っ?? ?? ?? ???っ?。?? ? 、??? ? 、 っ?? 。?? ? ?っ???ッ?? ?。 ??? 。 ? 。?、 ???? ??。
????
???????????










????????????????????? ??? ?。?? ?? ??????? ?。 ? ??っ???? ?、 ???っ っ ?。?? ?? っ?? ? 。「 」??っ?????? ?? 、?〜??? ? ?っ?? ?? 、 ?????? ? ??っ?「????」??????????っ?。「?? 」 ???????????????? ?、?? 、 っ?? ? 、?? 。 ?っ?? ??? ?っ? 、?? ? ? ? っ?。 ? ?っ 。 、?? ?????? ? 、 ?っ
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????????????????????? っ?? 。???、???????、????っ ?? ? っ 〉?? ? 。「 」??っ ? ?? 、??「? ? 」?、 ? 「?? 」? ? 。?? ?? 、 、 、?? ?? 。??? ? ? ??? ? 。?? ? 、????「????」 ?? ?????? ? 。??、 ?? 、?? ? ? 。????????????????????っ?、 、?? ? ? ?? 。
?? ????? 、?? ?? っ 。?? ?? 。
????????? ??????? ????（ ?）?????、??????????????? 。 ? 「?? 「???、? ッ ー?」 。?? ?? 、?? ? ???、?? ? ? ?……。?? ? 、??? ? 。?? ?っ 、 、?? ?? 、?? っ 、 ?? ??ょ 。?? ? 、?? 。?? ??? 〜 、????????? 。 ? ??? ??? （??? 、?? ）、??? ??
→?ー???ー?













































??、???????????????????????????、????ー? っ 。??? っ?。? っ??? 、?? っ?。??? ? っ? ???? 。???、???? ? ? 「?????」 、「 」?っ 、 、??? っ 、??? ???。???っ 、?。? ? ??ョッ? っ??? 。 、 ??っ?????? 。??? ?????。 ??っ? 、 ?ェ
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???????????????????、????????????????? 、?????? 。??? っ??? ?????? 、??、 っ 。??? ? っ 、???、 ?っ 、?????????っ???。??????????????????????????、?
?っ??っ 。????? ?? 。?「??????????……」???……。
????
???????っ 、
??????、????????????っ 。??ょ???? ー ?。??? ?、?っ? ???? ー ??っ?、 ???? ???? っ 。 ???? ー ? 。?? 、????、? ? っ?ょ???? ? っ???「? 」?? ?? 。「????」???????。??? 、 ?????? 。 ??、???? っ ? 。??? 。 。??? ? 、
???????。?????。????????????????、?????? ? ???? っ 、 っ?? 。???、? ??。? ???、 ??? ?????? 、 ? ? っ??? 、?。「 ? ャー?」??? ? っ?っ?。 、??? 。 ? ??? ???? ?っ ???。?? ? ?????、?っ?っ 。??????? ?? 、????、 ? 、 っ?????? ?
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?ょ???????。???????、 ?????????? ? 。???????? ?????? 、 ?????っ 。 「??? 」 っ???、 。?????? ?? 「 ???」 っ 。〈?? ??????????〈?? ?? 〉????、??? 、???? 、?っ 。
???ッ???
????? ????? ????、 ? っ ??っ? 、?? ? っ 。 ?????? ???????。??? ?? っ 、
?????????????ッ???．?っ?。????←??? ??、? ?????????????? 。 ??、? 、??? ? 、 、?? っ? ???? ?ッ????? ェ ー ィ?（???）???ー?ャー?????? 、??? ? 「 ゥ?ゥ? 」?? っ 。????? ?。?? 、??? ??? 。??? ッ ー??? 、 、?????? 、??? っ 。??? 、 、
?????













??。???????ィー?、??????、?????、??、??????? ィ ?ー（???????????????ー?）? ? っ?。 ??、? ? 、 、?? ? ?? 。??? ? ?っ 、??????。? ? ? 、??? 。??? 、????? 「 。?????? っ?????」 、 ???????? ッ ー っ 。????、 っ??? 、??? 。??? っ っ?
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???。?? ????????、??????? ???? 、 ????????。??? ? 。
?ー?ー????
???、? ? ???? ? ? 。??? ? っ??、 ??。??? 、?ー??? ?っ 。?ー? ??? ??ッ? 、??? ? ッ ー っ?。??? 、 ッ? ー??（??? ? ? ???。 ー?? っ ッ ?????? ） ? 、??、 ? 、 。
???????????????ャ??ャ??。????。?っ???????? 。??? ?、??? っ 。 ャ??、 ー ー??? ??? 。??? ? 、 ッ ー??? ????。? っ??? ッ ー ー??? ?ェ ???? ー っ 、??? 、?? ???? 。「?ッ???ー???????」「?ッ? ー? ー?。?ゥァー?? ????? ?? ?ッ ァー??????。 、??? ???? っ?? 。??? ??、?? っ 、?? ッ 。
?????
??????????????。???? ー ー ー??ー?ー??? ???????、????ー ??????????? 。「?????????」??? ???? 。「??ー?、???」??? ? ??、??? ?ー ー?っ 。??ー ? 、 ? ゃ??? ? ? ??、??ー??ー?、? 、 ???? 。??? 。 ? 。??? っ?? 。
??
??ー?ー? ー?、??? っ??? ??。 ?
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?????、????ょっ??????? っ 。 ????? ? 。??? ??、?? ?????????っ?「? 」 「 」 。?????? ? ッ 、?? っ 。??? 「?? 」「????????????????????」「???????????????、???っ ???」?????? ? っ??。 ???? っ 。、?? ??????? ??? っ 。??? ????、 、??っ 。
???????
???????????????????ー???ー???。????????? 。??? っ??? ? ? ?????。 、??? 。?
??????????。??????
?っ? 、??ー?ィ????。??? ???? ? ?? ッ?? っ 。??? 、??? 、????? ? ? ????、??? 、「 」 「?」?????? ???? 。??? ッ っ 。「??ー」「?ー???」????????? 。?????、
?????、?????????????? ? 。??? ???????、? 。??? ???????、 ?。????? ? ?????? ???? っ 、?? ー 。
???????
????? ??? ?? ???っ 。???、 、??? っ 。??? ???? 、??? っ 。 、???「????」????????。????、??? 、?? ? っ 。??? ッ 、??? ?っ っ
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??? ??? ?? ?? ァ?? ?? ，，?????? ??㌻?、??? ，
19歳の私
?????っ???っ???????っ?。「 ィー 」? ???? ?????、「??? ????? ??。? ??? ? っ 。??????、 っ???。??? 、??? ー??? 。??? 。 ?????。? ッ??、 っ っ?? 。??? っ 。??ー ? ? ????????、 、?? ? ? 、??? ??? っ 。
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????????、??????????????????????????、? ? っ?。? 、??? ??、?ェ? ー ィ ョ ィ?????? ? 。 ー??? 、 ??。??ッ ー?ッ?ー? 。?????????????、????ェ? ?
????。 ? ? 、??ェ ? 、??? ? ャ ? ー??? ? 。???、? ェ??? 、 っ?? 。??? ッ??っ ー ?ッ?っ? 、 ッ
??、????????????ッ????ッ????っ????。?????????????、???????ー? っ?ッ? 、 っ?ッ? ????。??? ? ???? ?? っ???? ??。? ゅ ー??? ー 。 。?ー? ???? 。 ???? ? 。 っ????? ? ァー?? っ 。?? 、「????」??????????、?????。?? ー?? ー???、「?? ? ャ?ー? 」? ?。











?????????????、?????ャー ー 、 ??? ? 。?? ?????ー?????????? 、???、 ???? 、???? ??。 、 ??、 ? ??、 ?? 、?? ???? 。?? ??? 、









「??????????」?????、???????????? ? ????。?? ???? っ?? 、 っ?、??? ?っ??????? ??????っ 、 ??ー?? ???? 。「 ?
????ー????????。?? ????ュー?? ??? 、 ????ょ ? ?????? ??」（??????? ）?? ??? ? 、?? ? 、?? ?っ ??? ?ー
??????ー????????? 。?? ???????、????、 ? ??、 ???? ???? ? 。?? ?? 、??? ?? ????。?? ? ? ? 。?? ???＝ （ ）
小室等対話集
?????? 「 〜?? 」 、 ? ー?????????。????ー ー?? 。?? ??? ??????（ ? ???） 。?? ?? 、 ィ??っ ??、 ? 。
??ィ??っ?? ??? 、?? 、?? ?。 、 ? ィ?? ? ?? 、?? ?、?? ? 。?? ??? 、 ??、 ???????? ???ッ 。 、 ?????、 ?っ っ 、




????????っ??????? っ ????。「?????????????????」?? ?? 、?? ? 、 ?????? 、?? 、?? 。??? ??、?
??????、????????? ? ?。?? ?????? ?? ????? 。???? ? 。?? ? 、 、?? 、? ー 、?ー ???? ? ? ? 。?? ? っ





「??????」??????????、??? ??? 「 ……」 、?????? ?????? っ ??ょ 。?? ???? 、?? ? 、?? ???? ??っ 、??っ ? 。?? ? 、
??????
?????? 。?? ??? 、 、?????????????
?????、???????????????? 。????? っ ?????? 。????? 、???、? 、 、 ??? ??? ?。??????????







????????????????。?? 。?? ? 、?????? ???。?
???????????????? ??????。????、?? ?? ????。????? ?ー ? ャ
?ー?、??????????、 ? ? ??? ?? 、 ???? ? ? 。???? っ ? っ?????? ? 。?? （?）
60畿から100taまでleo人が守る
グループなごん編
???? ??ー ?? 「 」??。???? 、 ??? ??? ? ?、?? ? 。?? ? 。???
????っ ????。 ????? ???? ? ュー 。?? 、 ? 、 、?? 、 ??? 、?? ?





「????」??「??????」?、?? 「 」 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ? ? ???? 、?? ?? 、
???? ? ??? っ ??? 。?? ??、 ??? ?? 。 ??????? ?、














「???っ???」?、???????????、???っ???っ??????。???? ? ? ? 、???、 ?っ?????????? ? ? 。 ???? っ?? 、
?? ? ?。?? 、?? ? 「 ?」?? ??? 、 ??? ???? っ 。?? ???。?? ?、 、?、 ? 。?? ?? 、 ? 、?? ? ?? ??? ? ????。 ?? 「 ??? ?? 」 。???????????
?????????、??????????? ??、? ??。 ?? ? ?????????????。?? ? ?、?? 、? ー?、 ? 。?? ?? ?????????? 、??? 。 ??? ??? ?、「 ??? ょ ???ょ 」 ??。??ー ?、? っ??、 ?? 、?? ? ? っ?。 ? 。?? ???? 、?? ? （ ー?? ） 、 っ?っ 。?? 。? ? 、?っ ?? 。?、 ?? っ ?
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?、????（?）??????????、 ? っ?。??????ー ?? 、 ? ? ー??? ?? 。?????? ??、 ???????? 、 、?? ? ??。 ?? 、?? ??。 ??、 ?? 。?? ? ? 。?? 。? ? ? ? っ?? 、?? っ 、?。 ?? 、?? ? 。 ?? ?、???????? 。 、?? 、 ??? ? ? ??? 。 ??っ 、?? ? 、 ???? 。??? ? 、 ? っ?。 っ?? っ??、???ー 、?? 。 っ ? ? ? 。
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???、?????????????、??? ? 。 、?? ????????????????? 、? 。?? 、? ???。?????。 、??? 。「 、?ゃっ ?」?? ??。 、??。 ???、 ?? ?????? ?。 、?? ? ? 。 っ?? ? ??、? ー?、? ?、??????? 、「 ??っ 、??? 」 、 ???、 っ?、?。?? 。?っ? ??っ ? ??? ? ョ ョ?? ? ? ー ??、 ョ??ョ ?? ???、??? ??? 。
????????、??????ー?ョー?? ???っ?。??? 、 ??? っ ? 。?? 。???、 っ 。?? ?、 ー ? っ 、?? ? ? 、 ??? っ 。 ? 、?? ??、 ????? 、 、?っ 。?? ?? 、 ???? 、 、??っ ? ? ? 。?? ? っ????っ ?? 、 ???っ? 、?、 ? 、?? ? 。?? 、 ??? 、?? ??? 。?? 、? ? 、
「??????????。????、??
????「??」???ー??ー??ー?




????????????っ???。??? ???、 ?????????っ?? ???????????。??????????、 、?? ???? っ?? 。?? ? ? 、 、 ???、 ?? 、?ー ?? ー? ???? ?????、?? 。
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??????????、?????????? 、??? ????っ????。 ?、???? ??ッ 、 ? ッ? ??? ?。 っ?? ? 、?? っ? 。?? ???っ ? ???? ??、?「?ッ??……?????ー??」???




???????????、????????? ?????????? 、?? ? ??? ?? ?。? …… 。?? ? 、?? ?? 、?? ? 、 ???ー ? 。 ー?? ? 。 ? っ?? ?? 、?? ? 、 ? ィ??、 ? ョー?っ っ ? 。?? ???? 、?? ? 。?ョー ???? ??、 ????? 、??ッ ? ??? ? っ ? 。?? 、??、 ? 、?? ? 、「?」 ??、 ??? ?????? ? 、「? ? 」????????
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??????、?????????。???? ? 、 ??? 。?? ??? ????。 ? 、 ッ?? ? っ? ??。?? ?、? 、?? 、? ッ 、?? ?? ? 。?? ?? 、 ? ?????。?? ???? ? 、?? 、 。??????、 ????? っ 。?? 、 っ ょ?? っ 。
→??ー??ー?
??????、?????????????? ? っ 。 、?? ????、? ?、????ー??? 、 。?? ? 、?? 、 っ? 。 ? ????「?」 ?? ?????????。 ???、 っ 「 」?っ??? 、 ??、 ? ? っ 。「?っ?????????????っ?????」 ?「 、?? ?? ??? 」?? 、 。?? ??????「 ? ??」?、 ?? 。??、????? 。?? ッ ??? ?? 。?? ? 、?? ? 、?? 。? 、 っ?? ??? 、 ?
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?っ?。「????????っ??????? ? ? 」。?? ? ?? ???????????? ……。
????????????????????? 、 、?。「 、 。?? ???」?。??「?? 、?? ? 。 っ??、?? ??ー???? っ 、?????、?? 」?? ?。 ? ? ??? 。「 」?、 「????。???? ? っ 、?? ?? 」。?? っ?。「 ???」。??? 。 「 、 っ ょ?? ??? 。??? ? 」。?? ????? 。?? 。?? ???? ュ ー?ョ?? ? 。 、?? ? ??? ? 、




???????、???????????、?????????????? ?っ?????????。?? 、???? ? ?
?? ?? ??っ ? 。
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??????????????????、?? ?????????? 、?? 。?? ? っ 、?? ??? ? 、 ? っ?。 ? ?????? 。?? ?? ? ??? ? 、 ??? ??? ? ??? っ? 。??っ ??? ??。 ? 、?? ??? 、?? っ?? っ??? っ 。?? 、? ? ……?? ー っ 。?? ??? ッ??っ?? ??、?? ? 。?、 ? ??? ??? 。
?????????????????。????? 。?? ? ??????、 ? ー っ 。?? ?? っ っ?? ? っ 。 っ?、 ? ッ?? ?っ 。 ??? 、? 、?? ?? ー?? 。? ??? ? ?。 ?、?? ? 。?? ? っ 。?????、 、 ?、 ??、 ?っ?。 ???? ッ （ ）?? 、? ー?? ? 。 ?っ 、?? ?? ? 、 ー?? ?? ? 、???? 。?? っ??、 ? ェ ?
????????
????、??????っ????????? ?、 ??? 。??? ????っ? ????? っ 。????????っ????……???ッ??? ? ??? ? 、?? ????? ???、 ?? ??っ ?? ? ー ? ??? 、?っ 。?? ?? 。?? ? ゅっ?? 。 ー 。??ょ ??? ? っ?? ー ィ 、?? ? 。?? ???? 、?? ? ???ー ャー ー ??? ? ? 。?? ??? っ っ?? ? 。 ー
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???????ー????????????っ 、 ???（?? ー ）?っ?。?? ? ー ??? 、?? っ???? ?? 。 ? ?。?? ????
????????????っ?。???ッ
??????? 「 」 、??。?? ????っ? 、??? ……。 ? ー?? ? 、?? ?? 。?? ??、 ??、 ???? ???、?? 。?? ??? 、?ー ? っ 。?? ??? ?? ??? ??っ??、 ? っ?? ? 。
?????ー??????
????????????????????? 。 っ?? ??????。??????、????? ????っ???、????????? っ 。??、 ?ー っ 。?? ??? 。 ??、 ッ? ??。 ? ー??? ?? ー ッ?、 ? ??。?? ????っ?? ? ー ? っ??。 ?? ッ?? 。?? ??? 。?????ー????????? ?。??????? 、 。?? 。?? ?、??? ? 。 ?
?????????????っ????、?? 。?? ?????????。??? ???? 、?? ? っ?。?? ?っ?? っ 、?? ? ? 、?? っ? っ 。??? ? 、?? ?? ??? 。?? ?? 、 ? ー ャー?ー ???? ????? 。? っ 、?? ー?? 。?? ッ??? 。 ??? ??ッ ?? 、 、?ー 、 っ??。?? ???? ? っ 。
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??????っ?????????????? ?、?、 ?????? ?????????? ? っ 。「??????っ?????（???っ?
????っ ）」?? ?? っ 。?? ? ー?? 。
?????????? 。 ……




???????????????????。?? っ?????。 ???? ?。???????? ?? 。?? ? ?????? 。? ??? ? 。?? ???、 ? っ
????????





????????????????????、???????????ー?? ?っ 。 ー 、??? ャ ??? 、 っ????? ?????????っ?。?????? ャ??、 っ 。?? ? っ 。?? ?? ー?? 、????? 。 っ??? ?、 。
???? ?、 ?? ???????????? 、「（?????）???????????????。???? ? ?? ?」?? 。?? ?? ??っ? ? ???、? 、 ???? ??っ 。 ???? 、 ??、 ??? ?? 。?? ? ー っ?? ? っ 。 ????? っ 、?っ 。 っ
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????????????。???????????????????????????????? ???? ? 、 ー?????? 、????? 。??? 、???????? ? ? っ??? 、?? っ 。 っ ょ?? ? 。?? ? 、 ????、????? ? っ 。??ー?? ?? ????? 、?????? 、?ー っ ? 。?? っ? ? ?
?…?????????ー???（?）
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????????????????。??????? ???????? 、??? ????????? 。 ー??????? っ????? 、??。???「????????ー???????ー??????? ? 、
?」??? ? 、??? 、 ??? 、??。??????「??」????、? ー ?っ ?っ ??、? ? ?? ョッ? ??っ?。 ???? ??（ ）???? 、 ??????? ? ? ??。一、
????????????????????
























????? 、?????????? ???????。??????? ?????????????
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????、??????????、?????????? ? 、 ッ ???っ ??????????、?? ?。?? ? ??? ? 。?? ?? ????? っ 、?? っ 、? 、「??????????????。?ょっ??????? 」????? 。 っ?? ? 。「???っ????っ????、????????っ??? ? 」???。? っ 、 ????っ?。 っ 、??? 。
?? っ ? っ?
「?????????? ?。 ?
??」?? ??、「????? 。???? ?? 。?? 」
????っ????????????。「?????????????。??????。?????????? 」??っ ? っ 。??? ー ??ィ?? 。「???????ィ? 」?、?? ? ?? っ?。??? ィ?? ? ?? ?っ 、???ィ? ???? ?ィ 、?っ ?、?? ? っ 。?? ゃ 「 」?? ? ? っ っ 。 、「??????、??????っ??????????? 」???? ? 。??? 、? ??? 。 っ?? ? っ 。「???????。?? っ????? 。
??????????ー???（?）
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??っ????、????っ??????????? 、? ? 。 ??? ?? ???? ?っ 。???「????」???????????? っ??っ 。 ? っ??????? っ?。?ー? ?? ?? ???? 、?? っ?。??????、? ??????? 、 ?? ? ????っ??? ? 、??? ? ? ??? っ?。?? ?? ?、 ー??? ?、 ? っ っ 。?? 、「????。???（??）????、??、? 。?? ? 。?? ?っ 」??っ っ 。
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?????????。????????????、 ? ??????????。??????? ??、 、 ??。???? ? 、?? 。 、 ?っ?。「???ー???????????????????、?? ?? 」?? ???? 、?? っ 。 ?????? ? 。?? 。 ??? 、??? ? っ ? 。????ー 、??? ? 、?? ? ??。? ??? ????? ???? 。 ???????????? 。?っ? 、?? ?っ 。??? ??? 、???、?、?????っ? ?




???? 。??「? 」????ー???????????????? ????っ?。 ??? 、????? ???っ 。 ョー 、????、 ????????? 。 ??? 。 、?? ? 。?? ? ー?????? 。
??????????ー???（?）
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??。?????????????、??????? ? 。 ??? ?? ???。??? 、 ー
?????0
???????????????????????っ?。????????、 、???? ? ???? ?????? ? 。??? っ 、 ?
??????????????????????????。??????????っ???????、?????????????????????? ? 。?? ???? ー 、?? 、??、?? 、?? ? っ 。?? ?? 、?? ? 。 、?? ? ー 、??? 、????。??? ー?? 、?、??? ??? ?? 。?? ? ?? っ?。??????っ?。 「?? ? 」?????っ ?っ 。??? ?? ??? っ
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??、??????????っ?。?????????ー???????? ? ???? ?、 、 ー??っ?、 ? ? ??っ?? 。????? ャ ???、? ? ?????????????? ???? ??、? 「 」?っ?? ?。 ? 「????? 」 ????? ? 、?? ? 、 っ?? 。 。?? ? ?っ ? っ ? 。??? ?? ?っ 。???、?? ??。??????? ? ?? ??????????????、????????????? 。???? 、???、? 、?ョッ? っ 。? ???「
?????????????。??????、??? 、? っ ゃっ??? 」 、 ??????????????っ???、????????? っ 。??? ー 、?? ー っ???????、?? ? っ 。 ー???「???っ ?、?????????? っ ????? 。??????、? 「? 」?????? 。 ???、? 。?? ? ? ー 、「?????????????」???、 ー っ?? ? 。?? ??、 ???? ???? 。 っ?? 、?? ? ? 、???、 っ?? ? っ?。
??????????ー???（?）
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????????????????????????????、 ???っ?。??? 、 っ?。 。 ー ??? ?? っ っ 、????? ???????っ?。??? 、?ー?ッ? っ っ 。?? ?、?? ? ???? ???????? 、 っ?? っ 。????。??? っ 。?? ?????っ? ???。????? ? ? ? ??? 、????。? ? ? っ?。 っ ? っ?? ?。 ? ? っ















??????????っ???、????????????????????。??????????? っ ??っ?。「??、?????」???? 、「???? 。? 」???????????? ??? っ 。????? ??っ 。?? 、??? 。 。 ?????、 ? っ?? ? 。??????? ? 「 ﹈??????、 。?? ー????? 、「????????????????????????」?? ?? 、?? ? っ 。???、 ?????? ? っ??
???????????????














??????ー????????????? 、 ?????っ??? 。? 、 ???? っ っ?ゃ 、 ??????? ? っ 、 ッ?? ? 。?? ??? 、 ? ???? ?? っ ?????? 、 ? ?
?っ?。?? ??????????????、??? っ っ っ?? 、???????????????? 。?? ?、 っ??っ ? 。?? 、??? 、 ? ゃ?? 。
??????、?????????????? ー っ??????。 、?? ? 。「?????」??????? ??? っ??、 ??????? ?、????? ??? 、 っ 。
????????????、???????、 ? っ?? ???。??、?????? ???? ? っ?? ?? ? ?っ 。?? っ っ 、?? ?
有澤妙子さん
?????っ??????。?? ????? ?っ?????? ?、? ー ??。?? ?? ????? 、??? ??? ?。 ??っ 。?ゃ 。? っ 、?? ? ? 。?? 「 ? 、 」……。?? ?。? ? ー?? 、? 、?? ? 。?? ?? ゃ ? ??? っ 。?? 、??? ?? 、 ?。?? ?っ っ ??? ? ? ??ッ????????、?????????、 ? ???。?? ???? 、??????




???????????????? ?? ?、 ? ? ???? 、 ? ??? 、??? ? ? ?っ?? 、 ??、 ??? ???? ??。?? 、??? っ ??? ??、?? ?? 、?? ?? っ? っ?。?? ???? 、??????? っ??????っ?? ??、 。?? ???っ 、 。??っ ??? っ
????????、???????????? 、?????っ???っ?、 ??? ? ????? ??? 。 っ???????。???っ 。?? 、?ょっ 、??? ?????っ っ 。 。?????? ?、??? ? 、?? ゃ ゃ?っ ゃっ??。 ??? 、 ??? 。??、 ??? っ 、??????????。????????????っ??? 。 、 、?? ??、?? ? ? 。??、 ??? 、?? っ?ゃ 。?? ?? 、 。?? ? ? ?




??????????、???「?ァ???? ィ 」 ? ?、??? ???????っ ? 。?? ??? ??、??、 ? ?ゃ??。?? ?? ?っ??。????? ? ??? ?。?? ??、? 、 ? ????? ゃ ? ? 、?? ? ?。??????? っ?? ? 、?? っ 。?? ???、?? ?? ゃっ 。?? 。? 、?? ? っ ???、 ??ゃ ?? 。?? ?? 、 ? ……、?? ? ? ? ???? ??っ?。
????????????????????? 、?? ?、??????????????? ? 。?? ? 、?? ? っ?? 。?? ??? 、 、?? ? っ ???? ?? 、?っ?? ???? ? 、?? ? っ 。 っ 。?? ?? っ 。?っ 。?? っ?? ???っ っ っ っ 。?? ?、 ? 、?? ??? ? っ ゃ??? ? 。?っ ? っ ょ。?? ??? ゃ 、?? ? 。?? ? 。 っ ?
→????




????????????、???????? 。 ㌔?? ?、????????????????? ゃ 。?ゃ 、?? ? ゃ 。?? ??? 、
?????「????」??????????。 っ ? ? 。?? ???っ? ?っ?、 ?????? 。? ? ?、? ???? ? っ?? ??? ? ? 、 。?? ? ??ッ ? 、 っ?? ? 。? ? っ 。?? っ 、 っ?? 。?? ???、 ??? 。?? 。? 、 ょっ 。?? ??? ??、?? ?? ?っ?????? ??っ?。????? ??、????? ゃ? ??、?????? 。?? っ 。?? 。?? ? ??? ? 、
????????????。???????????っ????????っ?????。 ? っ 。?? ??、 。 、??っ 。?? ?ィッ????? 、?? ?? ?っ? ょ 。?? ュー 「????? ?っ?????? ? 」 ??? ?? 「?? ? っ 」っ 。 、?? っ?。??っ ????ゃ 、 ゃ?……。（?）?? ? ? ?っ 。?? ? ??? ? ? ??? 。? 、 ??? 。?? ??? 、
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????????????????????? っ 、?? ???????、????????? ー? ??? ?、 っ?? ?。???、??????????????。??????? ? 、??????? っ?? 、 っ?? ??っ 、????? 。???? ?? 、? ?????。?? ??? 。?? 、??。 ?? ??。?? ?? ?っ 、??? ? ?? ? 、?? ?。??????? ? ? 。 っ??、? ?? ?? ? ???????っ? 。 ー
















??? ??? ）?? ??????????????? ???? ??? ）
30刑30万円30万円30フ刑30万「弓
????（?（??
?っ??、?????????っ??、??? ? ? ?。?? ????????????? ???? 。 ェ ー?ゃ 、 ー?? ?? 。? ィッ?っ 、 ? ?? ? ??? ? ? ? 、 。?? ォー?ー 。?? ???。 ォー ー????? ー 、 ?????? 、 ? ィッ?? 。?? ? っ ? ??、 ? ? ?、?? ??? 。 ???? ??? ?。 ?? ?? 、????????? ? ??????????。 ?? ?? 。??????? 、 っ??、???? ィ ????????? 、 。 、?? ??。
田中編集長
?????????、??????????? 、 ??? ?????????????、??? ?? ュー?? 。?? ?ュー? 、 ー ォー?ー ?? 、
?????????、??っ???????。 ?、?????????、 ??? っ?、 ? っ 。?? ? ?、 ょっ ょ。?? ?? 。 ? ??っ ? 。?? ?? ??ー ? ???? ???、 ??? ッ 。?? ? 。?? 。??? っ??? っ? っ ゃっ?? ? ?、?? ???? ? 、???? ?? 、 ? 。?っ 。? ??? ??? 、??? 。?? ???
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???、???????っ????????? 。 ??? ?っ 。?? ?? ?っ?? ????? っ?、 ???っ? ? 。 、??? ? っ?ゃっ?。?? ? ?っ?? 、?? ? ィ?? ? ゃ 。?? 。 ? ? 。?? ???、 ?。?? ー っ 。?? ?っ?、?? 。??（?）?ァ、 っ?、 ? ? 、?? ??ー っ?? 。?? ??? 、??? ?っ ゃ ょ? 。?? ?? ?
?っ?、????????????????? ? ゃ 。 っ?。?? ?? ? ??? ? 、?。 ?? ? 、?? ?? っ ゃっ 、?????っ っ ゃ 。?? ? ? ー?? ?? ェ?? ? ? 、?? ー ? 。?? ??? ??? ??、 、?? っ 。?? 、 。?? ?ゃ??っ 。?? ???? ?? ゃ??ょ 。?? ??? ? 、?? ? ??? 。 ? ? 、?? ?っ?っ っ っ??、 ?
?????
??????っ?っ?????、??????。 ??????? ? 、?? っ ??。?? ?、 。?? 、? ????……。?? 。（ ）?? 。?? ???、 ?、?? ???、 ? っ??? ?? 。 ???? ? 。??。?? ???? ? ? 、???、 ????? ? ????? ?っ 。 。?? ッ???? ???、? っ?? ? ゃ?? ???? 、 っ?、 ??っ ?
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?????。??????????????? ? ?????? 。?? ?????? ?、??? ? 、 っ??っ ? 。?? ? ッ 、?? 、???? 。?? ?? ??? 、 っ?? ??。?? ??? っ っ ー?ー?ッ? っ 、?? ? ゃ?、 っ? っ ??? ??? ?。?? っ ???。?、? ? 。 ??? ? ? ゃ?? ? 、 ? 。?? ? 。?? ??、?? ??? 、? 、
?????????????っ?。????? っ っ 、? ??? ?? 、? ???? 。?? 、 ??、???????? ??? 。?? ?? っ っ?。?? ?? 。?? ???。 ? ッ??、???っ 、 ??? ?? 、 ???。 ? ? ??? ?????? ?? 。?? 、 。?? ????? ? ??? ?? ッ?、 ?? ョ?。?? ?????? 、 ??っ 、????? ??。 っ
?????、????????ゃ?????? 。?? 、? 。?? 、??????? っ?? ?。? ???。??? ? 、?? ? ゃ 。?っ ? 。?? ? ?? 、?ョッ ??。 、?? ?????。 ? っ?? ??。?? ???、?ょ ?、?? 、?? ゃ?? ? 。?? ?。 、?? ? ? ッ?? ゃ??? 。?? ???
（?????????????、??? ー ?????）
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????????????????????????????????????????（???（??）??）????????? ??? 「??? ???
? 」????????、???? ? 、? ? ?
??、????。「???」????? ????
???????????????????
?????? ? ? ?
??? ?っ?、????????? ッ ー?








＝??????????????ー?????? ??ー????????、????? ? 、 ??? ? ?????????? ?、?? ? 。?ー 、?? 。???「??? ????ー ? ?」。???? ? 。?? ? 、 ッ?? ? ? ょ?っ ? 。
???????（?）?? 〜 ??? ッ ー ???????????????）???? ? （ 。?? ??）?? ー?? ?ッ ー??? ??? ????????????? ??????????? ??????????? ???? 、?? 、??????? ???っ ?? 、?? ? 。????? 、??、? ????「?」 ? 。?? ? ? ??? ?
??????????」
????????????「????ャ???? 」???「????? ?????ィ?? 」?? ??? ー? 「?? ?? … ???」?? 。?? ?? 、?? ? ????????、???????????、? ???? ?
?。?? ??、 ???????? ???? ?????っ ??、?? ???? っ ??。
?????????????? ????? ? ????????? ??? ???「? ??? ??










????ィ???? 、「???????????????」? ?。?? ? ???????、?? ??? 、?っ 。??? ?、?ァッ?ョ?????、????? ? 。?? ?????っ 。?ォー ??? ????????、? ?。?? ????? ???? ?????? ?。
??????
「????」???????????
????? ??????????? っ?ゅ 。 、?? っ ??。?? ? 、?? ? （? ???） ? ??? ?? 、?? ? ? 。。?????????「????」?? ? 。?? ? ??? ? ? 、?? 。?? ??? ＝ ?
?? ?? ? 、??? ?? ?????? ??? ．．?????????? ??? ? …、???
??????????????????????っ?? 。?? ? 、?、 ????、??、?、?
?????????? ????????
????ー???????
?????? ?????、?? ? 、 ?。??? ???? 。
















??????、????、???????? ??????????? ??? ???。??っ ? 、?? ???
??????、????????????? 。 ? 、?????????っ?????????? ? 。??????????? っ 。?? ?? 、?? ?? ???、 ??????? （ ）?? 、 。?? 、 ??????? ??。 ? 「?? ? 、 」?? ???? 、??? ???? ?? （??） ?? 、?? っ ???、 ????? ??。?、 っ?｝?? ?、 ??? 。
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?????????っ???????っ?? 。 ? 、??「 ??」?? ??? 。 、?? ? 「 」?? ? ??? ? 、 ???? ? 、 ???? ? 、?? ?? ーー?? っ ょ 。?? ?? 。?? 「? 」?? 。「?????」???????、????、??????? ???。 ? 「 」?? ? 。?? ? ?「??」 っ 、?? 「??」 ? 。?? 、?? ??? ????? ?? 、?? ?? 「?? っ?」?ー?ァ???? ィ?? ??

















































????????????、??ェー???? ? ?。??ェー?????????、? ??????? ?。?? 、??????? ??? 、?? 、 っ ??? 、???????? 。??????? 。「?? 、 、?」 ? ょ 。??? っ?、 っ ょ 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ? ? ょ??、??．?。?????????っ???????っ??? 、?? ? 。
?????っ???、???、??????、??????????????????? ?。?? ェー ? ? ????、??? 。??? 、 ??? 。?? ? ?。?? ? っ 、???、 「??? ? 、?? 。?? ?? ? 、 っ???? 、?? 。
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???? ー 。???????? 、 ー ??ー 。??? ? ?
fiO3（3235）2854
???????????????? ? ? ? ?「???? ?っ? ?っ?、???? 。?? っ?????、???? 。?? ?? 、?? ? ?。??????? 、 ? 。?? ??、 。?? ?? 、?? ? っ 、?????????、??????」?? ?????、? 、?? っ ? 。?? ???? 。?? ??? ?? 、「









?????。?? ???????、?? ? っ
?????????
???????????????。?????????、???? ? ?????。?? ????、????? 、??っ ? 、?? ? 、?? ???っ 、?? ? ??? っ? 、?? 。?? ?? 、???、 ??????????? 、 ????、?????」????????
?????、?? ? ????。?? ??? ??????、「??????? 」 ? 、???? 。
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「???????????」??っ?????????、???? ? っ ????? ? 、「?????」?

































?????????????、?? ??????? 。?? ?? ー?? ? 、?? ??? ??? ??? 、 ??? ???? 。??? 。????? ??????、???? ???? ? 、?? 」?? 。?? ????? 、????????? ? ?っ?、 、?? ? ? ??????、 っ ???? ??? ? 。?? ???（? ??）
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??????????? ?ー? ??? ー ?「? ?ー??? ? 」 ?。?? 、? ? ? ???????? ??。 ?? 、?? ???????? ?? ????? ? ??? 。 ー っ?、 ? 。?? ?? 、? ? っ?? ー ? 、?? ???? ? ?? 。????、? ー ????、 ??? ???? 。??????????? 。?? 。?????? 「 っ? 」
??。
??????????????、??????? ????? ? っ?? ?? ?????。?? ?? ??? 、??、「 ?」「?? 」?? ???? ?? 。?????????? 。?? 、?? ??? ? ー 、?????「??? 」?? っ?? 、 ? 。?? ?、? ? 、?? ?? っ ゃ? ??? ? 。?? ?? （ ????）。?? ???? （ ） ??? 「 」?? ? 。?? ?? 。
???????
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、「??????」????????。??? ?? 、?? 、「 、 」?? ??? 。??? 、 っ??? 、「???」 、 ? ????。????（?ー??）?? ??????。??????? ? 、?? 。?? 、 ? 、 ???? 、?? 。?? ? 「??? ? 」?、???。? 。
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??
????????????（????）??????。??????（????、???? ）、 、 ??。 ? ー 。????????????。??ッ??? ??（? ? ?? ）?? ?? 、?っ ? 。?? ?＝ ? ?）?? ? 、? 、?。 、 ?、 、?ー ?、??
????っ?????。?????????? ??。?? ョ ー?（???????）?? ? 、 ー?、?????、 、? ??、 ??? 、?? ?? ??。??? ）???、 ? （ ? ）、?? ?? 、 ??? ? 、 ???? ー ? 。?? ??（? ???? ）?? ? 、 っ?? 。?? ????? ?? 、?? 。
????????っ??????（? ?? ）?? 、?? 、 ?? ? ????? 。 ? っ?? ??、 ? ??? っ? ? 、?? ? 。 ??? 。?? ?? （＝ ）?? ? っ ??。??????? 、? ??っ?? ? っ ??。 、?? ? 、 ? 、 ??? 。?? ー ー （ ）?? ? ??。??????、???ー???? ?? ? 。?? （ ）?? ? ?? 。??ー ー （ ）?? ????? 。 、 、?? 。
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????????ュー??（? ?? ）?? ? ?? ???????? ょっ ? ?ー 。 っ?? 、 ??、?? ? ? 、????、? ????、? ???? ュー?? ?。??? （ ）?? ??。? ?? 、?? 。??? ー ー（ ）?? 、 、 、 、?、 、 。 、?? ? 。??? ?????ー ??? ー ??。????? ー ュ、 、 ?、?、 、 、?ャ ?? ? っ 。
??。??????????????????。 ? ??????。?? ????? 、 ?????? 、 、 。??ッ ? ッ?? ? 。?? ?? 、?? 。???
???????????? 。?? ? っ?? ???．?ー ー?? ュー ー?? ?? 。??、?????? ? ?（ ????? ）。??ー?? 、?? 、?? 、????? 、?? ? っ 。??ァ ??? 。?? ???? 。?? ??
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ??? 。?? ? ??????? 。?? ? 、?? ー っ? ? 。?? 、 ー 。?? 、 。?? ?? 、?? 、? （??????、?? ?????） ????? 。?? ー?? ? ? ?、?? ? 。?? ?? 。?? ー ? 、?? ??? 、?? ?? 。 、?? 。?? ???? 、???? 。????? 、?? ?
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???????????????ー????、????? っ ?????? ?、?? っ????、? っ??? 。??????????? ??? ょ??。?????（ ） 〜?? ー 、 ? ??? ??。 ???? 。?? ? 、?? ? 。 ???? ?? 。 。?? ? っ?????っ??? 、 。? ?、???? ? ??? ?? 、?、?? ?? っ?? 、「???? ? 」 っ?? ? 。 、?? ??? ?、 ?












????、?ー???ッ?ィ??ー???????????? ? ????ょ? ? ???? ???、? ? っ 「 」 ??「?? ??? ? ????っ?????? ?????、 ???っ
????
????????????? ? ??????ィ??????????? ? ???? ??? ?? ???? ???? ??




?????????、??????っ????? 。?? ? ー? 「 」
??? 、 ????????????? ?? 。妊評発売中’ ?? ? ??????
??????????????????????、??????
???? ? ???????? ?? ? ???? ? ??。?
???????????っ?? ……。
?????????????????っ?????????????。
???????……… ?? ヵ …
??????? 、 、??????????????? 、 ? 。
?







??? ?っ ??? ?? ?? ??? ）? 」? ?。? ????? ? 、????っ?? …?? ??? ?
?????????
?ェ??????????
???????? ?????? ー?ェ ?? ? ??、 ?? ? 、 「 」? ?、 ? 。 ? ???? ? ?? ? 。? ー 〈? ? 〉 ?
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???? ? ??? 。??﹇?? ?杯偲???????????????????? ????? ??????? ー 、? 。 ?
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